













































































































系（地域） 記号 試料名 採取Nα 採取地名 産出状況 採取者 A B C















































箱根 HKIA箱根畑宿 提供試料 神奈川県箱根町畑宿
??????
袴田和夫 ? ? ?
HKIB箱根畑宿 提供試料 神奈川県箱根町畑宿 転石？ 池谷信之 ? ?
HKIC箱根畑宿 990222神奈川県箱根町畑宿 転石 杉原重夫・?c　繁
?
○
HK2A箱根芦の湯 提供試料 神奈川県箱根町芦の湯 転石？ 池谷信之 ○ ○















HK5A鍛冶屋 提供試料 神奈川県湯河原町鍛冶ｮ 転石 池谷信之 ○ ?
伊豆半島 KSlA天城柏峠 提供試料 静岡県中伊豆町柏峠 転石？ 池谷信之 ○
?







KGlB天城カワゴ平 971011静岡県中伊豆町筏場 溶岩 嶋田　繁
?




KZIA神津島恩馳島 971013－1東京都神津島村恩馳島ｫ 転石 杉原重夫・?c　繁 σ
?
○
KZ2A神津島砂糠崎 971013－2東京都神津島村砂糠崎 岩脈 杉原重夫・?c　繁
? ?
○

























ST5A赤石山 980926－5北海道白滝村赤石山山ｸ 山頂の基盤i赤色） 長沼　孝 ○ ○ ○





山頂の基盤 長沼　孝 ? ○ ○
ST7A八号沢 980926－7北海道白滝村八号沢露ｪ 山頂の基盤 長沼　孝 ○ ○ ○
ST8Aあじさい滝 980926－8北海道白滝村幌加沢上ｬあじさい滝
斜面堆積物 長沼　孝 ? ? ?
STgA球穎の沢 980926－9北海道白滝村八号沢上ｬ（球穎の沢）
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＊GaOOOUTGE PC 　　　　●T9－65　　　　●O．05 0．4 5050 Ca（61。98’）
＊KOOOUT 〃 PC 67－73°O，05° 0．4 5050 K　（70．00°）
＊SioOOUTPET PC 　　　　　　●P06司12　　　0O．05 0．4 5050 Si（109．04’）
＊AlOOOUT 〃 PC 140－147’0，05’ 0．4 5050 AI（144：61°）
＊MgOOOUTTAP PC 　　　　●S2－48　　　　9O．05 1．0 5050 Mg（45．19°）
＊NaOOOUT 〃 PC 　　　　●T2－58　　　●O．05 1．0 5050 Na（55．12°）
・リガク　SYS丁EM3511（大型蛍光X線分析装置）
　　線源：Cr管球



















＊Ca10OUTEDDTPC 42－48°0，05’ 0．4 5040 Ca（44．92°）
＊K10OUTEDDTPC 　　　　●S8－53　　　　●O．05 0．4 5040 K　（50．37°）
＊S410OUTEDDTPC 　　　　　　0P05－111　　　　9O．05 0．4 5040 Si（108．20°）
＊Al10OUTEDDTPC 140－145°　　　●O．05 0．4 5040 Al（142．78’）
＊Mg10OUTOUT PC 　　　　●S2－480，05° 0．4 5040 Mg（45．19°）
















































































































































obOI　vdl 1999－02－20　20：03B＃＝43 EL　星　 圏lv3、2








































































































































Fe KA OUTUF1SC 100－300　　　　　0T7．5020
Mn KA IN UF1 SC 100－30062．95°80
Ti KA OUTLlF1 PC 100－30086，11°40
Ca KA OU丁 GE PC 100－300　　　　　●U1．9840
K KA OUT GE PC 100－300　　　　　●V0．0040
P KA OUT GE PC 100－300　　　　　　●P41．1840
Si KA OUT PET PC 100－300　　　　　　0P 9．0440
Al KA OUT PET PC 100－300　　　　　　●P44．6140
Mg KA OUTTAP PC 100－30045，19°40
Na KA OUT TAP PC 100－30055，12’80
表1－6　地質調査所の標準岩石試料の推奨値と本研究における測定値
JB－1　　　　　　n　　　　Fe203　　　MnO　　　　TiO2　　　　CaO　　　　K20　　　　P20　　　　SiO2　　　Al203　　　MgO　　　　Na20　　　Total
（推奨値） 一 8．990，1531．32 9．25 1．430，25552．3714．53 7．71 2．7798．78
（測定値） 5 8．750，153 1．30 9．23 1．440，25852．4613．35 7．61 2．8497．39
JA－2 n Fe203MnO Tio2GaO K20 P20 Sio2AI203MgO Na20Total

















mamen 膜鍵騰 MnO 鞘0然 CaO 繊⑦ P20 s竈腿 A1203
灘叢…1：… Na20Total
1 HOlA5 麟．総 0，093◎i㈱ 0．47 塗、雛 0，007縣．鍵 11．12鍛i…．購 3．6797．80
殺．磁8 0，003瓢⑰（聡 0，012織瓢200．0011蹴③96 0，377・一I、o鱗’0，111
2 OMlA3 ＠．舗 0，068，愈．灘遜 0．68 藏．鱒 0，Ol7鶉．盤 11．87＠，難 3．3597．66
趨．項鋳 0，001奪．o薙韮 0，000嬢．6σ韮 0．0012Q．灘録 0，043窪i璽類 0，038
3 OM2A3 ぽ．麗 0，072③．韮怒 0．79 荏、5垂 0，020．総、1鑛 12．24e。撚 3．8097．78
類．o⑨5 0，001類．◎髄 0，000鍛鱒樋・ 0．0010・灘磁羅 0，021・、蹴奪③8， 0，018
4 OM3A3 ＠，鷲 0，074＠．灘 0．61 婆，総 0，012鞠．8母 11，861⑨，雛 3．6597．68
o．o熾o 0，002癒，慈磁 0，001⑭．e鱒 0．0005’窺‘雛6 0，013熾．0鰯 0，043
5 WDlA3 麟．8e0，097藪，憩 0．64 養．紹 0，016癬．欝 12．39＠．斑 3．9099．64
獄．o麗 0，001◎，o斑 0，001o湘｛垂40．0005ゆ綬懸 0，108麟．011 0，017
6 WD2A5 ㊤，雛 0，097蟻，癬 0．50 嬢，盤 0，009総．艦 12．03礒，雛 3．8397．71
建．¢簾 0，001愈，㊤鍍 0，001窃o㈱0．0009奪，韮鋳 0，016q．琶060，031
7 KMlA4 o．駈 0，070㊤、の籔 0．48 姦，4毒 0，Ol2総．誕 11．85③‘雛 3．8097．68
の．②熾8 0，0020，00韮 0，002③．o（縫 0．0004o。2認 0，063の．③艦 0，014
8 HDIA4 6，譲 0，073⑤．鱒 0．48 4，難 0，014欝．撫 11．64o．総 3．8097．33
藏，磯籔 0，002癒．◎囎 0，006O，Q雛0．0005＠．o鑛 0，1790．0醇 0，060
9 MGlA3 薩，舗 0，052蔵、灘 0．81 3、懸 0，019驚．翻 12．09蔭、濁 3．9398．87
愈．0｛罵 0，002②，②麗 0，002’0．o麗0．0000匪、576 0，106・撒憂．0磁 0，051
10 HK｛A 5 塵．5⑨ 0，096酵．鯉 1．96 轟，綴 0，043灘，髄 11．84酵，雛 4．5598．01
籔．⑪⑳9 0，002，簿，◎囎 0，002愈．㈹5 0．0008難，韮㈱ 0，032趨，雛5 0，018
11 KGlB5 2．5⑨ 0，080③．騰 2．48 譲、貌 0，078囎、麗 13．14、③、総 3．9398．26
0．0麟 0，001愈，¢愈2 0，009輝。G＠60．0007⑤．2490．，033鍮．0｛｝8 0，051
12 SKIA5 ⑦，総 0，064o．韮◎ 0．73．1 〟D難 0，017難，親 12．23駐，羅 4．2997．26
の．o鱒 0，001の．⑤鍛 0，001藏．＠雛 0．0007o．愈雛 0，031噸．麗窪 0，036
13 KZlA6 歴．孫 0，0740．1窪 0．81 蓼．・韮3 0，019総．・認 11．80頓．蕊 4．2197．66
の顯麗 0，001⑪、⑰艇 0，001憩，㊤髄 0．0013o．鱒蓬 0，013の，③G嚢 0，025
14 KZ2A5 甦，鍛 0，076嘩，韮韮 0．73鎚，灘 0，Ol6醜餓雛 11．96a，難 4．1897．73
憩，③＠o 0，001痩，③鍍 0，001趨，③嬢2 0．0010、．σ争囎銀 0，007o，㊤薙8 0，019
15 STlA5 　、B，魁 0，049㊤、継 0．54鍵、懸韮 0，016『器．麗， 12．05華◎、騰 3．7697．61
の．0｛葦O 0，001趨．◎磁 0，000繊◎鱗 0．00101・i、黛灘窺、 0，022瀬．Q礁 0，039
16 ST2A5 韮，囎 0，049¢，雛 0．52 犠，灘 0，01511?C麗 11．831鍍鰻 3．6797．83
の．o◎Q 0，001窃．＠鍛 0，004，欝．鵬 0．0010，、 A1D獄蟹灘 0，040e．o②窪 0，021
17 ST3A5 韮、囎 0，056薩、認 0．45』：蛛A欝 0，016総、欝 11．83簾囎 3．7597．66
0。0騒 0，001綴o愈o 0，001．．織、㊤鈴 0．0011纏畷… 0，018魁．醗睦 0，038
18 Sτ4A 5 諺，鍵 0，047緩磁 0．52i嚢i糊0，014鵬，灘 11．60’難i魏 3．6297．63
建．③髄 0，001q．③勲 0，001纈．㊤鍛 0．0010纏艦養 0，034登．磯議 0，020
19 ST5A5 蓋、難 0，049醗艦 0．54 甕灘⑨ 0，016譲5、‘i5霧’ 11．98⑨，雛 3．7297．43
窺o⑨o 0，001．糠o熾面 0，002鍛．o磁 0．0009難蜷難 0，029欝¢騰 0，010
20 ST5B5 韮，魏 0，047藤慧i・磁・ 0．53・1’……鱗雛 0，015i蓑…灘…1騰 11．83’…灘’…総 3．6497．62
鎌螢鱒 0，001．o，　o磁 0，002短．q磁 0．0004帳o鱒 0，025簸0鱗 0，027
21 ST6A5 ・・……韮，灘1嬢 0，046繍窺：：艦 0．53 甕，『 0，016…，……職1醐 11．91…鱒i’鱗 3．7697．79
㌧磁o償 0，001簾緩欝o 0，0031…澱蓑…璽鍵 0．0011㌧鱒蓑…磁韮 0，009縦㊤朋 0，088
22 ST7A6 韮，綴 0，047．、a磁 0．53簸雛 0，016鰯．鐵 12．04，’ 冝C雛 3．6497．60
窃纐鐸 0，001瀧㈱購． 0，000．翁，麗§ 0．0013…・…蜘蓑…韮…燧 0，016難…・齢 0，044
23 ST8A5 韮幽．．．蕊 0，056’；『ｮ．聡 0．47 珪、翻 0，015；…’i，…総i魏 12．25饒騰 3．8098．11
鍮、藪◎o 0，002．矧。『0②麟 0，003．③．¢斑 0．0005、i、ii灘，繍． 0，031鱒．0麗 0，032
24 STgA5 嚢，’韮垂， 0．049：－蘇，－撫－ 0．54 綾，灘 0，015…難諺i髄 12．13礁鵬 3．7497．97

































































































































星 男女　1　ま 力沢 男女　B 小深沢 屋 霧ケ　星ケ塔 星が台
試料 HOIAO11OMIAO11OM2AO11OM3AO羽OM3AO12　0M3AO21OM3AO22OM3AO31WDIAO11WD2AO11KMIAO11KMIAO12HDIAO11MGIAO11
ZrKA 1，533 2，038 2，702 1，874 1．690　　　1．8261，643 1，793 1，865 1，775 1，584 1，594 1，182 2，350
Y KA 1，601 0，927 0，917 1，098 1．158　　　1．1931，139 1，OO9 1，84G 1，662 0，912 0，977 O，968 0，553
SrKA 一 0，617 1，762 0，682 0．633　　　0．5540，691 0，729 0，252 0，000 0，750 0，742 0，547 2，229
RbKA 3，548 2，346 2，071 2，986 2．816　　　3．1923．1‘00 2，851 4，149 4，139 2，074 2，130 1，905 1，510
・●曾，，■，幽■ρ．．，．，，．． ■■，噸o●●．・，・■，．．．．■「．■■99．．●●●●，．■，．■，．．，．．昌■・■■■・●．．曽，幽．．響．■．．，■■「，●●・．■．．．匿．．．・・，．噂■，●，，「σ，．．．，■■■■■「●，，・．，．．．■．■■■■・●●冒「，■■■．．■．．・■幽■●，，■，．■，．，■．・・幽■ρ，噸●・，．，．冒．，，■．■■■，o．．■■．．■，．．9，曜r■．，■．，．印■，．■■，●■冒，，o，，■．響．．6．．■昌o噸．●，」r．．r■．■・．■，印●●冒，響．■，．．，．．・■■．，，o，，．．．．r．．r■●の，，，■．，．■■．■，．■go■・曽．，■．，．■．．．■r■●●●，■■．．■■．．■・■■■■7．●■■．，．．■r．●巳■，，■，．．■■．■■・幽●．響，，r，．．■■■幽．rrFeKA 6，251 17，50810，198 8，900 8．644　　　8，・6668，555 8，442 7，991 7，113 7，009 6，671 5，786 10，497
MnKA 0，765 0，557 0，881 0，678 0．976　　0．8510，483 0，599 0，725 0，662 0，473 0，684 0，847 0，391





MgKA 0，035 0，070 0，093 0，065 0．058　　　0．0690，062 0，068 0，033 0，025 0，044 0，046 0，049 0，109

























































































































































































畑個 芦の湯 上 ■
試料 HKlBO11HKIBO12HKICO11HKlCO21HK1CO31HKlCO41HKICO51HK2AO11HK2AO21HK2AO31HK2BO11HK2BO21HK4AO11層HK4AO21
ZrKA 2，774 2，404 2，574 2，746 2，721 2，880 2，579 1，774 1，989 1，945 2，018 1，843 3，120 3，153
Y KA 一 0，551 0，752 0，775 0，781 0，888 0，720 0，48フ 0，601 ■ 0，663 0，445 0，803 0，771
SrKA 2，037 1，979 2，366 2，306 2，191 2，247 2，201 3，168 3，397 3，066 3，237 3，052 2，で41 2，361
Rb臥 一 0，362 0，447 0，286 0，307 0，352　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．346．．．．．巳．．・．．■．．■，響■．，■●●7，●09■．■●●■．幽・●■・■■・．．■■■■・．．．・．，■．．r．■．■．．．．■．r冒．．匿．．．．．．，．．■■．．r．．．r・．r．．．曾．．．．．．．，．．・．．r，．．■■．．．匿，．．r．．．，，，．■．冒■，，．r．，．■，．．r，．．．■■．，■．，，■，，曹o，．．，●●脅●幽幽■■の●，■■・，●■■・幽■噸．，9鯨・・■■■，．・■■■9．■■・■■・・■■■■．・■．・■■．，．．．．．．，．．．．．rr．．■．，．■■，．暫■，，■■■，．．■．．■．．5■r，．．，，．冒，■■，，■．，■曹，，，」，，■－．國■●9，曜．幽，．●・幽幽膠響■■噸r■■■幽9．■r，■■■■，■■■，・■■■・■r，■■r，■●層幽r■．．●r．髄0，208 一 一 0，217 0，225 0，496 0，434
・，o・．o・●．，9●．．■・9．FeKA 22，94123，87526，95227，46227，69627，14925，18747，23647，07144，26950，80247，18417，95519，221
Mn甑 0，700 0，756 0，639 1，221 0，958 0，687 0，614 1，233 1，170 0，910 1，227 1，316 0，440 0，547





MgKA 0，166 0，161 0，234 0，236 0，243 0，230 0，199 0，850 0，776 0，707 0，886 0，786 0，157 0，192
























































































































































































箱根系 1伊豆半島系 1伊豆諸島系 1高原山系
冶屋 加コ平　　式 恩馳　　　覆 糠崎　　　原山
試料 HK5AO11HK5AO21　I　KSlAOIl　　KSIAO12KS1AO21KSIBO11KSlBO21KSlBO31KGIAO1・11SKIAOIl　KZIAO11KZ2AOIl　l　TH1AO11τHIAO12
Zr臥 3，225 3．2051　　　3．579　　　　　3、2563，092 3，548 3，358 3，492 　　　　■Q．6671 1．429　　1．5851，4721　　2．8892，700
Y KA 0，912 0．7861　0．797　0．6970，863 0，857 0，874 0，753 0・4331 0．742　　0．6950・820；　　一 1，040







W．1061　18．706　　　　　藍 18，869MnKA 0，520 0．6761　　　　　　　　－　　　　　　　　　一 一 一 0，544 1，007 0．589‘ 0．589　　　0．6320．5771　　0．4170，424














































































































































































































加沢 遠間地，、ナシバ 十　石沢ロ． ，、石山 ，、石山 八号沢　　アシ サイ，鴫 穎の沢
試料 THlAO131STIAO11ST2AOI　l　Sτ3AO11ST4AO11ST4AO12ST5AO胴ST5BOIl　ST6AO11ST7AO胴ST8AO11STgAO11
ZrKA 2．8041 1，335 1．371　　　1．1061，249 1，317 1，259 1．285　　　1．2881，121 1，160 1，204
Y KA 唖0．9741 1」23 0．966　　　1．0651，032 1，012 1，047 1．131　　　1．0100，971 1，173 0，995




．・■，■■■■■■■■．，，．■■ ，．■■．．．．．■．．■，．．■，，■■，■「 ，■■，，．■，，●曹，●●．，●暫，，，巳●●■，，，，，，FeKA 19．17gl
@　　　　l
12，792 12．222　　11．24712，33912，17511，83711．768　　11．81712，79911，88611，259
MnKA 0．52h 0，480 0．390　　　0，403 一 0，507 0，671 0．152　　0．7540，379 0，626 0，393





Mg臥 　　　　　1O．1341 0，022 0．024　　　　　一 0，021 一 0，026 0．027　　　0．022 一 0，019 腎










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伊豆 i伊豆諸島 i高原山 i白滝
































































































































































































































































































Fe 0，073 0，069 0，068 0，064
Mn 0．00070．00090．00080．0007
Ti 0，004 0，003 0，003 0，004
Ca 0，182 0，159 0，152 0，178
K 1，050 1，189 1，076 1，068
Si 1 1 1 1
A1 0，215 0，219 0，219 α215
Mg 0．00060．00060．00050．0006
Na 0．00880．00700．00890．0086
Zr 0，025 0，025 0，024 0，024
Y 0，021 0，023 0，022 0，020
Sr 0，015 0，015 0，014 0，015
















































































































































































































































































































































































































































































































ime－〉 2．00　　　　4．00 6．00 8．00　　　　10．00　　　　12．00　　　　14．00　　　　16．00　　　　18．00　　　　20．00
PeakNQ．　　Retention　time（皿i且．）Compound MW　　正dent．剛


















































































































































































ime－一〉 2．　00 4．00 6．00 8．00 10．00 12．OO 14．00 16．　00 18．00 20．00
PeakNo．Retention　time（min．｝Compound MW 工dent．嘱
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図N－14膠の分析結果
389
文化財の自然科学的分析に関する基礎的研究
関係を詳細に調べてその関連を探ることが重要である。本方法による熱分解生成物の基礎的な分析デ
ーターを多く蓄積すれば，有機材料からなる文化財や出土品を分析して用いられた材料の同定や種類
を推定することが可能になると考えている。
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PeakNo．Retention　ti皿e（min．）Compound MW　　工dent．軍
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3．397
3．660
3．891
6．118
6．294
2・Fura旦methaロ01　　　　98
2（5H）－Furanone　　　　　84
5－Methyl・2（3H＞－furanone
　　　　　　　　　　　98
5・Methylfurfura1　　110
5・Hydroxymethylfurfural
　　　　　　　　　　126
d，m
d，m
d，m
d，m
d，m，　r
　　　　奉Identification　by　：d，　Database；m，　E［mass　spectra；r，　Retention　time　of　authentic　samples
　　　　　　　　　　　　　　　　　　図】V－16　ブドウ糖の分析結果
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